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Аннотация. Для детей с ограниченными возможностями здоровья ин-
формационные технологии приобретают актуальность и ценность не 
только как предмет изучения, но и как мощное и эффективное средство кор-
рекционно-педагогического воздействия. По этой причине в современных об-
разовательных условиях педагогический процесс в коррекционном учреждении 
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уже немыслим без применения в работе инновационных технологий. Наиболее 
часто применяемым считаются интерактивные технологии. 
Abstract. For children with disabilities, information technologies acquire rel-
evance and value not only as a subject of study, but also as a powerful and effective 
means of corrective and pedagogical influence. For this reason, in modern educa-
tional conditions, the pedagogical process in a correctional institution is already 
unthinkable without the use of innovative technologies in the work. Interactive 
technologies are considered the most frequently used. 
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возможностями здоровья, образование, воспитание, социальная работа, ком-
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) явля-
ется основой и неотъемлемым условием их успешной социализации, обеспе-
чения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализа-
ции в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи 
с этим, обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на обучение и воспитание является одной из важнейших задач госу-
дарственной политики в области образования [1]. 
Для детей с ОВЗ информационные технологии приобретают актуаль-
ность и ценность не только как предмет изучения, но и как мощное и эффек-
тивное средство коррекционно-педагогического воздействия. По этой при-
чине в современных образовательных условиях педагогический процесс в кор-
рекционном учреждении уже немыслим без применения в работе инновацион-
ных технологий. 
Гибкое сочетание новых методов с традиционными определяют эффек-
тивность использования информационных технологий в коррекционной ра-
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боте с детьми с ОВЗ, которые в силу каких-либо нарушений здоровья не в пол-
ной мере способны освоить образовательные программы за пределами особых 
условий обучения. ИТ значительно раздвигают границы представления ин-
формации, позволяют повысить уровень мотивации ребенка, активизировать 
их познавательную и когнитивную сферы деятельности, дают возможность 
формировать коммуникативную и информационную навыки и опыт детей с 
нарушениями развития. 
Дети переходят из пассивных слушателей в активные участники образо-
вательного процесса. По своей нозологии состав детей с ОВЗ неоднородный. 
Это определяется тем, что дети имеют различные нарушения развития: нару-
шения слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. Боль-
шое место занимает в данной группе задержка психического развития. Вслед-
ствие разнообразия состава детей, необходимо рассматривать вопрос об орга-
низации дифференцированного обучения для каждой категории и внутри каж-
дой категории детей с ОВЗ, вопрос о личностно-ориентированном подходе к 
обучению. Применение ИТ в обучении дает возможность дифференцированно 
подходить к каждому ребенку. 
Специфика применения интерактивных информационных технологий 
предоставляет для педагогического процесса принципиально новые возмож-
ности. Данные технологии могут использоваться на всех этапах обучения: при 
объяснении нового материала, при контроле знаний, при закреплении, при 
обобщении и систематизации материала, для выполнения домашнего задания. 
Построение занятия при помощи ИТ позволяет сделать занятие разнообраз-
ным, привлекательным, современным, осуществлять индивидуальный подход 
к каждому ребенку. ИТ дают широкие возможности для выявления и развития 
творческого ресурса ребенка с нарушением развития [12].  
При помощи ИТ можно визуализировать процесс обучения, что важно 
для ребенка с ОВЗ, можно совершить виртуальную экскурсию в музей, пройти 
контроль знаний, сделать эффектную презентацию, таблицу, график и не 
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только. Используя информационные технологии в работе с детьми с ОВЗ уве-
личивается и обостряется зрительное восприятие и слуховое внимание, что 
дает с наибольшей эффективность говорить о результатах обучения.  
Занятия с использованием ИТ имеют большой потенциал для проведе-
ния коррекционной работы, направленной на развитие психических процес-
сов: концентрацию внимания, развитие мышления, памяти, воображения, мел-
кой моторики руки, решить ряд задач: 
 изучение и пользование компьютером; 
 коррекция психического здоровья ребенка; 
 индивидуализация и дифференциация обучения; 
 повышение качества обучения; 
 интеграция детей в информационное общество. 
Внедряя информационные технологии в педагогический процесс, обоб-
щая полученный опыт можно говорить о том, что реализация возможностей 
современных информационных технологий расширяет спектр видов учебной 
деятельности, позволяет совершенствовать существующие и порождает новые 
организационные формы и методы обучения. Занятие с использованием совре-
менных информационных технологий в учреждениях для детей с ОВЗ способ-
ствует решению одной из основных задач коррекционного воспитания – раз-
витию индивидуальности ребенка, его способностей ориентироваться и адап-
тироваться в современном обществе. 
Современные ИТ помогают педагогам разнообразить формы психолого-
педагогического процесса, создать целенаправленное системное информаци-
онное воздействие на родительскую среду с использованием ИКТ, позво-
ляет значительно повысить эффективность взаимодействия специалистов и 
семей с детьми с ОВЗ.  
При обучении детей с ОВЗ в настоящее время встают задачи, которые 
требуют решения таких вопросов, как: 
 наличие большого разнообразия уровней, способностей у детей;  
 большое количество разнообразных инструментов; 
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 сложно мотивировать детей с ОВЗ для занятия трудоемкой работой, 
связанной с новыми технологиями [9]. 
Педагоги нового времени ставят перед собой цель организовать систему 
оперативной поддержки, консультирования семьи ребенка с ОВЗ на основе 
эффективного использования информационных технологий. 
Реализация поставленной цели через следующие задачи: 
 интегрировать информационные технологии в процесс сопровожде-
ния семей с детьми с ОВЗ; 
 повышать информационно-коммуникационную компетенцию педа-
гогов разного профиля. 
 формировать у педагогов и родителей потребность в использовании 
информационно-коммуникативных технологий с целью оптимизации взаимо-
действия и повышения родительской компетентности по вопросам воспитания 
ребенка; 
 создать условия для использования информационно-коммуникатив-
ных технологий для взаимодействия специалистов и семьи; 
 обеспечить готовность семьи к решению актуальных проблем воспи-
тания детей с ОВЗ; 
 обеспечить доступность информации для каждого участника про-
цесса сопровождения; 
 повысить мотивацию родителей к взаимодействию со специали-
стами. 
ИКТ являются средством, при помощи которого можно значительно 
обогатить психолого-педагогический процесс, стимулировать индивидуаль-
ную деятельность и развить познавательные процессы детей с ОВЗ, расширить 
кругозор ребенка, воспитать творческую личность, социализированную к 
жизни в современном обществе. 
К дидактическим возможностям средств ИКТ в процессе сопровождения 
семей с детьми с ОВЗ можем отнести:  
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 мгновенную обратную связь между пользователями ИКТ, с поддерж-
кой которой происходит выстраивание интерактивного диалога, который ха-
рактерен тем, что каждый запрос одного пользователя вызывает ответное дей-
ствие и, наоборот, слова, обращенные к оппоненту, требуют ответного взаи-
модействия;  
 визуализацию предлагаемого материала, которая позволяет иметь 
наглядное представление о педагогическом и реабилитационном процессах на 
экране;  
 информацию о представленном материале, механизмах, трактовка 
которой происходит посредством представления на экране в виде информаци-
онно-теоретической, показательной модели;  
 архивирование, хранение больших объемов информации с возмож-
ностью легкого доступа к ней, многократного использования для повторения 
и закрепления информации; 
 автоматизацию процессов информационно-поисковой активности, а 
также обработки результатов воспитательного эксперимента с возможностью 
повторного дублирования эпизода или самого эксперимента;  
 автоматизацию процессов информационно-методического обеспече-
ния, организационного управления психолого-педагогическим процессом и 
проведения мониторинга, оценки за показателями, за оценкой запоминания, 
которая включает в себя планирование и управления процессом, компьютери-
зацию взаимодействия между участниками процесса с помощью локальных и 
глобальной интерактивных сетей [3].  
В ходе анализа установили, что наиболее часто применяемым считается 
следующее интерактивное оборудование:  
1. Интерактивная доска — инновация, которая предлагает педагогу 
подготовить и провести педагогическое обучение так, чтобы у детей с ОВЗ 
значительно возросли устойчивый интерес к предлагаемому материалу, кон-
центрация внимания, скорость мыслительной и психической деятельности. 
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Опыт работы с помощью интерактивной доски в коррекционно-реаби-
литационном процессе показывает, что обучение и воспитание детей с ОВЗ 
стало наиболее интересным и захватывающим. Интерактив значительно рас-
ширил границы предлагаемого познавательного продукта, дали возможность 
значительно повысить стремление детей с «особенностями развития» к овла-
дению новыми знаниями. Используется доска практически на всех занятиях 
— ознакомлении с окружающим миром, конструировании, развитии фонети-
ческого звукопроизношения, обучении дошкольных программ, интегрирован-
ных занятиях. Игровые составляющие, включённые в мультимедийные про-
граммы, развивают познавательную активность детей и значительно повы-
шают эффективность усвоения материала. 
Если рассмотреть изучение темы «Дикие животные» на занятии по окру-
жающему миру, то становится очевидным, что дети с интересом выбирают на 
доске диких животных, плавно включаются в интерактивную игру «Пятый 
лишний», делают обобщение о внешнем виде диких животных в игре «Лапки 
и хвосты», объединяют на доске из отдельных карточек вид животного. На за-
нятии по развитию речи эффективно была использована интерактивная игра 
«Заячья столовая» (с провокациями), «Найди детенышу маму». В интерактив-
ной игре «Скажи приятное» дети с ОВЗ делали задание по словообразованию. 
На занятии по развитию связной речи самостоятельно составляли описатель-
ный рассказ о домашних и диких животных на основе мультимедийной пре-
зентации. На занятии по конструированию дети выбирали и составляли кар-
тинки на интерактивной доске по заданию педагога, с помощью алгоритма 
определяли карточки с предметами, делая обобщение. Педагогу было значи-
тельно проще привлечь и удерживать более длительное время внимание детей 
с ОВЗ. Используя интерактивную доску в работе с детьми с ОВЗ было заметно, 
что значительно снизился уровень детской утомляемости из – за яркости, 
наглядности, динамичности представляемого материала. 
2. Smart стол. Интерактивный стол — это интерактив с сенсорной по-
верхностью, который управляется прикосновением рук или других средств. 
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Это первое многофункциональное оборудование, которое дает возможность 
эффективно вовлекать детей в педагогический процесс. SMART стол был спе-
циально разработан для детей дошкольного возраста, в том числе для приме-
нения в работе с детьми с ОВЗ. Он позволяет выполнять интерактивные зада-
ния группой и принимать участие в общеразвивающих коррекционных играх. 
Поскольку в стол встроены процессор, камера и проектор, он может выпол-
нять функцию компьютера. Работа на интерактивном столе способствует раз-
витию у детей когнитивных, социальных и моторных навыков. И это большой 
плюс применения в работе данного оборудования: развивается положительная 
мотивация обучения. А мотивация – это залог эффективности любой деятель-
ности. Дети с ОВЗ немногословны, не имеют навыка общения, работы в 
группе. Использование SMART на занятиях позволяют раскрепоститься, снять 
эмоциональное напряжение, с удовольствием выполнять задания педагога. 
4. Интерактивная песочница — наиболее используемое оборудование 
в работе с детьми с ОВЗ. Выбирая разнообразные формы проекции, добавляя 
различные фигуры (животные, машины и т.д.) процесс обучения становится 
более красочным, интересным, проявляя и удерживая внимание ребенка. Он 
становиться непосредственным участником игры, а не сторонним наблюдате-
лем.  
1. Сенсорная комната — оборудование помещение для снятия агрес-
сии, повышения эмоционального фона ребенка с ОВЗ. В этой комнате разме-
щено уникальное оборудование, позволяющее педагогу мягко и эффективно 
проводить занятия с детьми. Сенсорные комнаты бывают разных модифика-
ций, но они имеют одно предназначение — помочь ребенку расслабиться, об-
рести гармонию с миром, с окружающими людьми, восстановить эмоциональ-
ное расстройство, способствовать приобретению навыков работать в группе. 
В сенсорной комнате могут быть расположены: водно-пузырьковые лампы, 
меняющие цвет, кресла-мешки для комфортного сидения, проектор, интерак-
тивная песочница. Сопутствующим могут быть приглушенный свет, тихая му-
зыка [10].  
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Анализ работы с помощью интерактивных технологий говорят о поло-
жительном результате проведения занятий, об использовании новых форм и 
средств построения педагогического процесса. 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ будет наиболее 
эффективной, если педагоги имеют опыт владения информационными техно-
логиями, способность грамотно и правильно выстраивать педагогический про-
цесс с использованием интерактива. 
Большое внимание стоит уделить индивидуальным и групповым заня-
тиям. На них педагогом применяются различные игровые формы, компьютер-
ные игры. Занятия состоят из электронных игр, проверочных и игровых 
упражнений, раздаточного, дидактического и информационного материала. 
Применяя дополнительные средства (игрушки) дети с ОВЗ могут само-
стоятельно придумывать сценарий занятий и создавать различные игровые си-
туации. 
Отображение объемных изображений на доске способствует изучению 
и дифференцированию грамматических форм выражения пространственных 
значений предлогов. За правильный ответ на вопрос – веселая музыка, поощ-
рение. Здесь сочетаются динамика, звуки, разнообразные красочные образы, 
которые позволяют улучшить визуальное восприятие информации ребенком с 
ОВЗ, и удержать его внимание [4]. 
Использование компьютерных игр тренирует зрительное внимание и па-
мять. У ребенка развивается навык ориентирования в пространстве, самопро-
извольно восполняется словарный запас, развивается способность правиль-
ного построения предложения, связных слов, формируется целеустремлен-
ность и настойчивость у детей, развиваются психические процессы: память, 
внимание, мышление. В связи с этим значительно повышается качество и эф-
фективность обучения. Удерживается детей, концентрация на более длитель-
ное время. Процесс обучения становится более современным и интенсивным.  
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 Внедрение в педагогическую деятельность интерактивных устройств 
(интерактивный пол, интерактивный стол, интерактивная стена) рассматрива-
ется педагогами как актуальное из-за его дальнейшего технологического со-
вершенствования и адаптации к работе с детьми-инвалидами. 
Использование в современной деятельности с детьми-инвалидами спе-
циальных роботов способствует знакомству с передовыми технологическими 
разработками. 
Актуальность применения технологий 3D-печати для проведения кор-
рекционных занятий с детьми с ОВЗ позволяет создать различные дидактиче-
ские материалы. 
Развитие коммуникативных навыков у детей с ОВЗ с помощью обучения 
основам цифрового повествования (Digital storytelling) практически приме-
нимо, только оно не должно негативно сказываться на качестве и количестве 
ежедневного общения с окружением. Ее современный характер и потенциал 
для расширения средств и методов, в которых можно вести цифровое повест-
вование, и является причиной выбора данной технологии. 
Делая выводы, можно сказать, что наиболее актуальными инновацион-
ными технологиями в работе с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья являются технологии, которые основаны на использовании интерактив-
ного пола, интерактивного стола и интерактивной доски, интерактивной пе-
сочницы. 
Поэтому целесообразно внедрять инновационные технологии в меро-
приятия по поддержке и укреплению физического и психического здоровья 
детей с ограниченными возможностями; расширять практики использования 
инновационных технологий при проведении социально значимых мероприя-
тий для детей с ограниченными возможностями; организовывать мероприя-
тия, направленные на психологическую поддержку семей с детьми с ограни-
ченными возможностями; применять меры, направленные на совершенствова-
ние детьми-инвалидами навыков бытового самообслуживания. 
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